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? RECUPERACION Y COMPLEMfNTACION OH PARQUE COUS!ÑO, FUTURO 
PARQUE O HIGGINS 
Del est~io de los Oreos eiuslentes en lo civdod de Sontiogo, se desprende un ocen-
tuodo def1c1t de los mismos, el cual 9rov110, tonto en un peligros.o desequilibrio eco• 
lógico, como en lo falencia casi obs.olu10 de los zonas de rccreoc,ón al oue libre des· 
tmodos o los secro,es m6s populares de lo población: ol mismo tiempo se observo 
uno acentuado desproporción de mancho verde en el s.~tor Oriel'llle de la ciudad 
en desmedro de los sec10,es céntricos y perrféucos de lo mismo, lo cual const11uye uno 
expres,ón mós del corócter c/mo1S1o que ev,denc10 lo metrópoli 
S1 agregamos o esre fenómeno el lomen1oble y poulormo deterioro, porceloción y 
menos-:obo que hon suf11do los óreos trod,c,onoles de esporc1m1ento roles como el 
PARQUE FORESTAL. PARQUE COUSIÑO, QUINTA NORMAL. PLAZAS COMUNALES. e1c., 
se hoce ev1den1e to 1mporre,goble necesidad de ,eemplozor lo escolado de deshumo-
zoc,én dos1s10 que ha evidenciado el caótico crec,m•ento de lo ciudad, por uno 
políllco de ,ecuperoc,ón de nuestro po,so1e, nuestros lrod,c,ones populares y hábitos 
de recreación, 011enróndolos ohoro hocio los sectores mós poupenzodos de lo po· 
bloc,ón. 
El oc1uol PARQUE COUSIÑO, de alrededor de 80 Hós, al ,guol que lo QUINTA NQR. 
MAL y el PARQUE METROPOLITANO, por su ubicación, d1mens1ón. potenc,ol,dad re· 
creorivo y corócrer, constiiuyen los óreos verdes mós s19nif,cotivos de recreación o 
escalo mer,opolitono, rozón por el cual deben odquuir p11011dod dentro de uno poli• 
tico de ,ecuperoc,ón de óreos verdes. 
Es10 p:>lítico morca,ó su .nicio con el proyecro de te<uperoción y odecuoc,ón del sec-
ror couespond1ento al Porque Couiuño, rebou11zodo "PARQUE O HIGGINS · en conside· 
roción o que dicho porque es y deberó ser el porque de nuestros glorias cívicos y 
md,tores. nuesiros 110d,c,ones populares y folklore, en sumo, los e:cpres,ones mós ge-
nuinos de ch,lenidod. 
Es este el conren,do conceptual que se expreso y adquiere cot<,c1er en el on1ep,oyecto 
presenrodo, en el cual se ha observado uno espe<io l p,eocupoción por mantener, res 
tauro, o recuperar los valores ex1s1enres o aquellos que, formando porte de lo tro· 
d,c,ón h,srórico y popular, hon ido pe,d,endo el mo,co neceso,io poro su mós ode· 
evado eJtp1esión. 
FUNDAMENTOS OH P ROGRAMA 
Poto recupero, lo unidad del porque y rev,folizor su uso se hoce necesario plantear 
los siguientes med,dos bósicos: 
o) Conformoc1ón de un equipo of,otodo de técnicos y proyecMros que go,onhcen lo 
unidad formol y conceptual del proyecto y .su odecuodo mote,,olizoción. 
b] Eliminación de lo actual parcelación del po,que con lo conceloción de los distin-
tos concesiones eJtisfentes 
e) Revisión de los trozados violes de modo de eliminar los vías de oho 1,1elocidod que 
trituran lo orgonicidod de los d,stmtos sectores del po,que 
di Monrención y reforestación de los bosques y áreas verdes en general. 
el Remodeloc1ón en los distintos se<1ores de lo elipse ocond,cionóndolos poro d1gn1f1cor 
los funciones que en ello trod1cionolmente .se cumplen. 
fl Resrouroción y reocond1cionom,enro de los edif,c,os ex1s1enres adoptando su des-
tino ol carácter fundomenrol yo señalado en el pa,que. 
g) Implementación de los funciones recreo1tvos con lo cons1rucción del equipom,ento 
necesario poro su desarrollo. 
h) Esrvdio de uno politíco de montenc,ón, control y odmm1s1,ac1ón centrol,zodo Y es-
·otol que asegure su preservación y funcionamiento. 
Cabe seña lar que se ha cons11tuido, pot mondoto de S. E. el Presidenle de lo Re -
pública, uno com,sión especial cuyo labor seró coordinar iodos los ttobo¡os o efe<1uorse 
poro lo remodeloc1ón del potque. 
Esro comisión está presidido por el Ministro Secretorio General de Gob,erno, compañero 
Jaime Suórez, e .ntegrodo po, representonres de lo Comis,ón de Me1orom1en10 Urbo· 
no, el Mm,sterio de Obras Públ,cos, lo Mun1c1polidod de Son1togo Y iodos aquellos 
ins111vciones que couespondan poro llevar o cabo el desarrollo rotal de los obras de 
lo manero mós conven,enle. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
1.-VIALIDAD.-Se propone romper el actual trazado vial, 
una circulación de trónsito lento de acceso vehicular al parque 
y de reloción entre distintos centros de interés. 
2.-EQUIPAMIENTO CIVICO-MILITAR.- Se consultan los si-
guientes rubros: 
a) Regularización y ampliación de las graderías existentes, 
aumentando al triple su capacidad y dotándolas de los servi-
cios necesarios. 
b I Pavimentación de la zona de desfile con un tratamiento de 
concreto y adoquines. 
el Creación de un talud natural, empastado, que sirva de tri-
buna adicional. Bajo éste se contempla la ubicación de los 
servicios generales ( bodegas, camarines, servicios sanitarios, 
oficinas de administración, locales de mantención, etc.). 
3.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.-Se consultan los siguien-
tes rubros : 
a I Terminación, a cargo del MOPT, del Estado Cubierto, inte-
grándolo armón icamente al parque. 
b I Construcción de seis canchas de fútbol empastadas y ocho 
canchas múltiples asfaltadas, que eriquecerán el desarrollo de 
actividades deportivas en le actual elipse. 
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4.-EQUIPAMIENTO CULTU RAL. 
a I Recuperación del Edificio " Centro Pedro Aguirre Cerda", 
a fin de convertirlo en un centro cultural, en el que se con-
sultan los siguientes elementos: Biblioteca, Pinacoteca, Disco-
teca, etc. 
b I Habilitación del anfiteatro existente, con capacidad paro 
1.200 espectadores en el cual se organizarán diversos actos 
culturales como Ballet, Teatro, espectáculos musicales, etc. 
c) Instalación de estructuras móviles transformables para pro-
yectar películas o diapositivas usando la elipse como un gran 
anfiteatro durante la noche. 
5.-EQUIPAMIENTO RECREATIVO. 
a I Integración de la piscina existente al resto del parque, 
conservando su actual estructura. 
b) Ampliación de la laguna a cuatro veces su actual tama -
ño y aumento de la dotación de embarcaciones. las especies 
vegetales existentes se mantendrán conformando islas dentro 
del lago. 
el Creación de tres plazas de juegos infantiles, con un trata-
miento especial que dé --lo oportunidad de desarrollar su ima-
ginación, su capacidad creativa y su integratión social. 
d) Habilitación de la isla existente ( Isla de los Enamorados 1 
mantiniendo su forestación y eliminando los elementos aje-
nos ol carácter general del parque, con el fin de destinarlas 
fundamentalmente a paseos de parejas y grupos estudianti-
les, ornamentando el paisaje con lotos y cisnes de cuello ne -
1, gro. 
e) Mantención y reforestación del área de parque adya·cente 
o la piscina y colindante con la laguna ('Jardín del Silen-
cio '). Esta área será un jardín destinado a paseo, descanso 
y lectura ol aire libre, poro aquellos que han terminado su ac-
tividad loborol y concurren a los parques en busco de un lu-
gar tranquilo de descanso. 
f) Instalación de un tren para niños cuyo trozado recorre-
rá todo el porque atravesando un tunel bojo el cerrito mirador 
y un puente, con estaciones frente a coda uno de los zonas 
de juegos infontiles. El tren será un aporte de Ferrocarriles del 
Estado, y la instalación de talleres de mantención se ubicará 
bajo el talud empastado junto o los servicios generales del 
parque. 
g) Instalación de porrones naturales, que constituirán centros 
de atracción de descanso y conversación en d i ferentes secto-
res del porque: 
h) Conformación de un cerro mirador adyacente al lago, el 
cual se levantará aprovechando las excavaciones de éste; el 
cerro será un centro desde el cual se domina el paisaje del 
lado y del porque en general. 
6 .-CENTROS DE CONSUMO ALIMENTICIO . 
o) Habilitación del edi ficio actualmente ocupado por oficinas 
de lo Municipalidad de Santiago, el cual servirá como centro 
de consumo de pescados y moriscos ( " El Congrio Colorado" ) . 
b) Reocondicionomiento del edi ficio existente en el actual Club 
de Tenis Santiago, para destinarlo o Centro de consumo de 
carnes ( " La Chuleta Encantada"). 
Ambos Centros servirán fundamentalmente comidos típicas Chi-
lenas. 
c) Instalación de Unidades menores de consumo de bebidas, 
helados y alimentos ligeros, ubicados convenientemente en d is-
tintos sectores. 
7.-RAMADAS PERMANENTES.-En el sector de la actual elip-
se y aprovechando el pavimento existente, se planteo la cons-
trucción de "Lo Calle de las Romodos" en los que se ofrecerá 
al visitante una completa variedad de platos típicos chi lenos, 
la que se dará en tres zonas que simbolizan las tres grandes 
regiones del país: Norte, Central y Sur. Tanto el equipamiento 
como los productos que se exhiban en dichos locales será re-
presentativos del arte, artesanía, tradiciones y culturo propios 
de cada región. En el centro de este sector se p l anteo lo crea-
ción de uno "Plaza de Artesanos" en la cual se podrá ver a 




3 estación de ferrocarril 
4 parques infontdes 
5 plazo de acceso pe,o1onol 
6 enrrodo h.inel de ferrocoml 
7 cerro muodor 
8 puen1e ferrocoml 
9 ,s1o de los enamorados 
10 puen1e de acceso ol esrod10 
11 estadio cubierto 
12 embot(ode,o y muelle 
13 ir,buno 
14 ¡o,dín del silencio 
1 S camarines y piscina 
16 campo de marte 
17 óreo deportivo 
18 onf,reotro 
19 tribuno empas.tado 
20 res1ouron1 del mor 
21 centro cvhurol 
22 resrouront de carne 
23 entrado a l toller de ferrocaull 
24 ramadas 
25 plazo de artesanos 
26 entrado de servicio 
27 acceso peatonal met,o 
28 puente peoronal 
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INFORME SO:'RE EL TRABAJO DE PA ISAJISMO REALIZADO POR lOS TECNICOS 
CUBANOS, ARO. ANTONIO OUINTANA E ING. RICARDO BERRAYARZA DURANTE SU 
~~~~:N:. ( tl~ ~~UADOS POR El COMPAAERO PRESIDENTE , SALVADOR AUENDE 
Ll~odo, moyo 2?. o los ID.l.S P M 
Dio 23, entrev,1,10 y almuerzo con el compañero Pres1den1e Allende. recibiendo or1en· 
1oc1one1, de proyeclor un porque con p,sc1nos escolonodos en lo DEHESA, (Sec101 
011en1e de lo c,udodl 
Oio 24 recomdo por el lugar paro observo, el Óreo 
Se comisionó o los compoñe,o, Jorge Wong IV,cepres,denle de CORMU). o lo com· 
pañero Yolondo Schworrz, y ol compañero Pedro So10 poro que nos 011endon du· 
ronte nuestro es1oncio en el hermano pueblo de Ch.le. 
Se d,lCule durante lo 1,emono lo vor,on1e de ocomeler los remodeloc1ones de lo 
Quinto Normal, y el Porque Cous,ño 
El Domingo 30 fu1mo, 1nvi1odo, por el Mmislfo Secre10110 General de Gob1emo, 
compoñe,o Jaime Svórez o v11o11or el mun1c1p10 de T,I T1I en relación con un OC10 
de tipo cív,co-populor en conmemo,oc,ón del c1ento::mcuen10 y 1,e, on1ve,souo de fo 
muerte del Guemllero Manuel Rodríguez, procer de lo PHme,o lndependenc,o de 
Chile 
El lunes 1 .o de jun,o en enuevislo con el propio compañero Svórez expu1,1mos nues-
tro cons1deroc1ón con referencia o los 1robo101o que se plonleon , el proyecto de pro• 
ducir uno sene de en1bolses-p1sc1nos en el R:io Mopocho, corresponde o uno obro 
de gran envergoduro, de largo !lempo de duración, ofreciéndose entre otros lo 
d1f1cul1od del soneom1en10 de los ogvos de e,e río, que ol mismo 11empo conduce 
albañales de lo c1vdod 
En C'UOnlo o lo remodeloc,ón de fo Ou1nto Nosmol, porque trod1c1onol donde se 
reunen los indios mapuche$ hob1h,,olmen1e siendo un proyecto mós simple. enfren-
torío uno gran cont1dad dé exprop1oc1ones de p:>rllculores y de o,gon1smos que 
hon situodo en dicho qumto diversos dependenc,os 
Indicamos ol propio tiempo que el proceso de estos e,:prop10<:1ones pod1eto ex1en• 
derse o más de dos años. lo que ,mpedirío poner en marcho su conslrucc,ón rópt· 
domente. 
El Porque Cous1ño reúne los vento1os de tener pocos e,:prop1ociones. ol mismo t1em-
(/ po que su rehob1l11oc1ón !,9.11sfoc~ d; 9.10n número de 0<11v,dodes . de rec,eoc1ón, 
populares. civ1co-cuhuroles, md11ores y depor11, os, siendo su e1ecuc1ón íócd de oca· 
me1er y brindando lo pos1b1l1dod de absorber un número de desempleados que t"n 
un 1robo10 efe<11vo pudieron 1erm1nor lo obro en un oño 
El Porque Conmemorohvo de T d f d ofrece los mismos pos1bd,dodes del anterior, 
siendo oún mós simple su e1ecuc1ón. 
En conclusión se nos or,entó ocomrler los anteproyectos del Porque Cous1ño y del 
Porque Monumento T1I Til 
Hemos 1en1do d1f1cullodes en lo obtención de los on1eceden1es poro ombos toreos. 
habiendo rerminodo el 14 de 1umo el on1eproyec-10 del primero y no pudiendo reo-
l1zor el SC'l9undo por lo corenc,o 10101 de los dotas necesoflos 
En es10 mismo fecho fuimos rec,b1dos por el compañero Pres1denre Solvodot Allen• 
de G. quien nos mosrró su sa11focc1ón por el trabajo presentado, op,ob6ndolo en 
todos su$ portes 
Señotomos que el ontep,oyec10 1eol1zodo fue elaborado prmcipolmen1e por t@C.nr· 
cos chilenos bo10 lo d11ecc1ón del proyecllslo general, orqu,reClo (orlos Mo11ner, 
fungiendo en nuestro coso como asesores, tal vez impulsores del problema. 
E.A:1lfe to po5,bd1dod de que nos envíen o Cubo los on1ecedentes del Po,que T,I ftl 
poro ejecuror uno propos1<16n de on1ep1oyee10, lo que noi. b11ndo lo oporlunidod de 
que un grupo selecc1onodo de té-cn1cos chilenos 1robo1en con nosotros en lo loreo 
onres mencionado 
De acuerdo o lo progromoción renrotivo de lo e1ecuci6n de los obras del Po,qve 
Cous1ño, los compañeros 1é(n1cos chilenos que han lobo,odo en el onteproyaclo con-
s,de,on necesono que regresemos oprox1modomen1e sobre el mes de octubre. con 
el ob1e10 de ,evisor los 1robo1os y brindar nuestro modesto opor1e. 
Al mismo 11empo que se realizó el onteproyeclo del Porque Cous,ño, se impartió 
uno serie de chorlos donde fueron expuestos algunos rrobo1os de nuestro R:evolvc,ón, 
pnnc1polmente como demostroc1ón de que et deso1rollo de uno economía plon1f1co-
do llevo 1mplíc,10 lo mdust11ollzoc1ón de lo cons11ucc1ón con el ob1e10 de sollsfoce, 
en el menor !lempo posible los ne<es,dodes cre<1en1es de lo población y ol mismo 
11empo elevar el niYel té<n1co y hvmono de los obreros de lo construcción 
Los compoñros 1écnicos chilenos quedaron grolomente 1mpres1onodO$ con esios d•O· 
pos111vo, oclo,óndoseles ol mismo tiempo lo$ dudos plon1eodos en relación con el 
tróns110 de uno economía cop1talisto ol soc1ollsmo y el pope! que deben desem· 
peño, los 1ltcnicos y es1udiontes en el desarrollo del sector de los con1otrvcc1ones y 
en lo 1n1e,pretoc1ón de lis ptoblemos que lo nuevo sociedad plon1eo 
R:elocionomos o continuación !os lugares y oudilor1os de e1,101, chollos 
-Solo de lo Revisto ""AVC.A · el '17 de moyo con lo Dirección y algunos ,nvitodos 
de lo 1ev1sto. 
-En lo Dire<c,ón de Plon1f1co,,ón de lo V1v1endo, el A de junio. con un grupo 
de orqu11ectos, ,ngen1eros, sociólogos y 1écnicos 1nv1todos por lo propio 011ecc16n 
-Con lo Un1vers1dod de Ch,le, Focuhod de Arqu11e<:1uro, el viernes 11, con los 
estud1onles y profesores 
-Con lo facultad de Arqui1e,tu10 de lo Univemdod Cotl1ca de Chile, el dio IS de 
1un10 en relación con un $em1nor,o s-obre lo mduslr1olizoc1ón de lo construcción. con 
lo porhc1pocm de alumnos y profesorei.. 
En los últimos hotos se prepo,ó un video poro lo telev!lión en el cvol los o,qu,1ec-
tos chilenos explican el onleproyeclo del Porque Cous1ño, des1ocondo nvestro 1nter-
venciÓtl en el mismo, quedando por noso1ros uno s-ome,o de,cr1pc1ón de lo cons-
trvcc1ón del Po,que " lentn ·' en Cubo 
Esró programado que lo Revisto · AUCA publique los cue11tones referentes ol onte-
p,oyecto del Cous,ño y ol mismo 11empo algunos obras de lo Revolución Cubano. 
Se contemplo tomb1én uno en11ev1s10 con los per1od1stos de lo Revisto ·· AHORA . 
Conviene señolor También lo fraternal ocog1do que hemos tenido por parre de los 
1écnicos chilenos que nos hon ,nv,rodo en diversos ocasione, o sus cosos, deseosos 
de escuchar por boca de los 1écn1cos cubanos cómo es nuestro pfoceso revluc,ono110, 
nuestro 1tobo10 y nuesuo fo,mo de vida, en nues1ro formo de v1do, en nues110 
Revolución en marcho. los que nos ho hecho sent11 como en nuestro prop,o coso 
Así como lo estrecho coordinación que hemos mon1en1do eo iodo momento con 
nuest,a embo¡odo, cuyos ortenraciones nos han sido de 910n utilidad en el deso· 
rrollo de nues1ro uobojo 
Y poro constancia fumamos, 1evoluc,onoriomen1e 
SANTIAGO, 17 de junio de 1971. 
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Po1110 o Muerte 
Venceremo, 
Arq Anton,o Ou,ntono 
lng. R:1co1do Berroyor-zo 
EMBARCADERO EN LA LAGUNA 
, 
CALLE DE LAS RAMADAS 
PLAZA DE LOS ARTESANOS 
